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Poštovanja prava LGBT populacije mogu se uzeti kao indikator demokratizacje 
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Queer Beograd, Gay podrška i dr.
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ǡȌǤͥ͝
Ȁ
«
ā©Ǥ«
āǤ«
ǡ«Ƿǳ͜͞, dakle 
mesto podrške i sigurnosti za njih. ǷǦve ove karakteristike uzorka donekle „zakriv-
ǲāǡǡǡā©
«
æāǤ

veoma je velika, jer mnogi pripadnici/pripadnice ovih zajednica osim što ne 
ǡā
æǤ«āȋ
ǷǳǷǳȌǡ
æ««ǡ«
¯««
na institucionalnom nivou. 
ǡ«͝ ͞āǡ͞ ͤæȀ
ispitanica koji su transgender ili transsexual. Takav uzorak odgovara realnoj situa-
ciji na terenu, a to je da postoji više LGBT aktivista koji su gej nego lezbejki ili tran-
sseksualnih/transgender (broj „autovanih”͞͝æ©
Ƿǳæ«©«æȌǤ 
 
«͟͝Ȁ͝͠æǤ
starosnoj strukturi uzorak izgleda ovako:
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ȋā©ā-
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ljude takve orijentacije.
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«
««ǡ««ǡ«
iskustva i starosti. Zanimljivo za uzorak jeste da su na fokus grupama bili zastu-
͞ ͜͜͝ǡ
ͥ͜͜͞ǡ͜͜͞͝Ǥ͜͞͝͝Ǥȋā«¯æ
ti predstavnici jer su oni morali imati detaljnija iskustva u radu sa institucijama, 
ȂȌǤ«Ƿǳ
ǡǤ«
zbog informacija o odnosu policije prema organizaciji Parade ponosa.
e«¯āǡ
¯Ȁ«Ǥ«
¯æ

«ǡ
ǤȋȌ
ā«Ƿǳȋ͞Ǥ͜͞͝͝Ȍǡ
©ā
ili zabrana uticati i na stavove pojedinaca. 
Odgovori prikupljeni tokom fokus grupa sistematizovani su prema temama 
āǣ
Ȉ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
identitetom, da li su nasilje prijavili policiji i kako je policija reagovala u tim 
«ǫ
Ȉ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Ȃǣæǡæ-
ȂǢ©
Ȃǡ
reakcije vezane za Paradu ponosa.
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
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ā«-
«Ǥ«æ©æ©
©ǣ 
Ȃ©«Ǥ

vidim da je situacija vrlo nestabilna, ali to nije ništa novo, to je nešto što ovde 
©ǤæǤ
ȂæǡǡæǤ
ǡǡ«͞͠«ǡæ
ȋȌǤ
Ȃ-
©æāȋȌǤ
« 
©©¯
ǡǤ
takve odgovore:
ȂƤ«āǡ©
¯Ǥǡ
æ«
ne danas gde se poslovi gube zbog svega.
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Ȃ©æǤ
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ǡ«
©©ǡ
kao sistem zaštite od diskriminacije:
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u institucije. Jeste i njihova odgovornost što su ljudi u društvu nasilni, a drugo i 
©Ȃæ
da li da im se obratim uopšte ili da nešto uradim sam.
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æ
ǡææāǡǡ-
nistarstvo za ljudska i manjinska prava.͞͞ 
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slede, a mi smo ovde manekeni”. 
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na autobuskoj stanici. Dva policajca su bila na stanici i niko nije uradio ništa. 
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